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BOG KOJI ZOVE S RASKRŠĆA
Susrećem  ih svakoga dana. N ahrupili su u  crkve, na v jeronauk , u  
šta m p u  i u sve napore božjega vinograda  — iskreno i uvjereno, ponekad  
malo prebučno, onako kako se stiže s ulica, s bulevara. Pozvani su usred 
čudesnih prilika  ovog našeg čudesnog vrem ena, na brzinu su n a vu k li 
pirno ruho, ali n jihova  p o žrtvovnost je  potpuna.
Do jučer  su m islili da Bog uopće ne postoji, ili naprosto nisu h tje li 
da ih  m ogućnost njegova postojanja  obavezuje u  n jih o vu  životu . I  zato  
danas, kad su se obreli s pu tova  i uglova, oni nisu donijeli sa sobom, 
tere t ika kv ih  sum nja  prem a V jerovan ju , koje nisu poznavali. N i jednog  
ti'ena nisu se dosjetili, da bi n e tko  m ogao očekivati od n jih  p risustvovan je  
nijem og divljenja. Oni su radnici, radnici jedne sredine, u  ko jo j se 
gotovo grozničavo radi, oni su i na božanski zov nagrnuli da rade. S neb i­
va ju  se nad računom  opreza i vaganja, oni su naprosto došli da dadu  
što im aju, da rade što upravo treba.
Susrećem  ih svuda oko sebe. U rasponu preko dva ju  decenija. — svi 
su jednako mladi. O voj gozbi, na ko ju  su tako neočekivano pozvani, 
predaju  se bez pridržaja. I  kad tako  m alo  govore o grijehu, nije zato  
što se ne bore pro tiv  njega, nego zato što se tako mnogo radu ju  Onome, 
ko ji ih  je pozvao.
Možda je dio M ilosti, koja im  je darovana, i to, da ne vide kako  
ponekad  podzorivo gledamo n jih o vu  m arljivost, ili isp itu jem o vrijednost 
n jihova  pirnoga ruha, kako n jihova  svo jevrsna  nam etljivost nedoučenih  
pridošlica duboko u  našoj n u tr in i vrijeđa  naš ponos poslušnih  sinova u  
O čevu domu, našu v jernost koja n i u  na jtežim  časovima ovoga vrem ena  
n ije  napustila Očev prag. Suviše  m alo zna ju  o našim  ran ijim  nasto ja­
n jim a; jer su potpuno p rek in u li sa svo jom  prošlošću  — ne zanim a ih  
n i naša. Zato n i na čas ne sum jiče naše povjeren je  u n jih , i onoj suzdržlji- 
vosti, s kojom  m i ponekad m jerim o  ispravnost n jihovih  m isli i n jihovih  
djela, oni i ne znajući supro tstavlja ju  svo ju  sigurnost pripadanja isto j 
obitelji.
Bog koji zove s u lica i trgova. Ne samo radi n jih  sam ih, n i radi svih  
ostalih koje će upravo  oni dovući svo jim  naporom. M ožda su pozvan i i
■ radi nas. Da n am  onem oguće naše  beskonačne jalove ra sp rav e , naša 
besplodna m eđusobna dokazivanja. Suočeni s im pera tivom  da ih  shvatim o  
i u zljub im o  ■—■ m i i nesv jesno  tup im o naše oštrice. Da, m i sm o o duvijek  
prihva tili zapovijed  L jubavi, ali je m ožda trebao jedan  Ivan  D obri, a za 
n jim  ovi došljaci s bulevara, da bismo m udrost svoje dosljednosti obasjali 
bezazlenošću d je tin js tva  m alenih. O klijevan ju  i strahovan ju  odraslosti 
m ožda je  nedostajala ludost križa, potpuno povjerenje, ko je  potpuno  
ljubi. N aviru. Čini se, da ih  Bog sve više, sve upornije dovlači. N a naše 
prita jene bojazni ili prigušeno nepriznato predbacivanje davno  nam  je 
odgovoreno  — o radnicim a popodnevnih  sati.
Bog ko ji zove s raskršća. U crkvi iza. stupa gledam  ih  ka ko  mole, 
gotovo kao da o tim lju  m isu; i tada znam  da dilem a ne p osto ji izm eđu  
m ene i n jih , nego izm eđ u  m ene i Prisutnoga: predati se po tpuno , do dna 
sebe, ići do kraja, je r  sam o tako  m ože se zagrliti svijet.
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